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Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh macam dan dosis pupuk 
organik padat terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis (Zea mays 
L. var. Saccarata sturt). Penelitian dilaksanakan di Desa Margorejo Kecamatan 
Dawe, Kabupaten Kudus, ketinggian tempat 400 mdpl. Penelitian ini dilaksanakan 
pada bulan Januari 2018 sampai Maret  2018. 
Penelitian faktorial berpola dasar metode Rancangan Acak Kelompok 
Lengkap (RAKL) yang terdiri dari 2 faktor yaitu jenis bahan organik (B) dan 
dosis bahan organik (D). Faktor pertama yaitu jenis bahan organik yang terdiri 
dari 3 aras:  Blotong Tebu (B1), Pupuk Kandang Ayam (B2) dan 50% Blotong 
Tebu + 50% Pupuk Kandang Ayam (B3). Sedangkan faktor yang kedua adalah 
dosis bahan organik (D) yang terdiri dari 3 aras yaitu 10 ton/ha (4,5 kg/petak) 
(P1), 20 ton/ha (9 kg/petak) (P2) dan 30 ton/ha (13,5 kg/petak) (P3). 
Hasil penelitian menunjukkan perlakuan pupuk kandang ayam dan 
blontong tebu tidak memiliki hasil yang tidak berbeda nyata pada pertumbuhan 
dan hasil tanaman jagung manis. Pemberian dosis juga tidak memberikan hasil 
yang berbeda nyata pada pertumbuhan dan hasil jagung manis. Tidak ada interaksi 
antara perlakuan pupuk kandang ayam dan blontong tebu terhadap pertumbuhan 
dan hasil tanaman jagung manis 
 
Kata kunci : Macam Pupuk Organik, Dosis Pupuk Organik dan Jagung manis 






The aim of this research is to know the influence of the kind and dosage of 
solid organic fertilizer to growth and yield of sweet corn plant (Zea mays L. var. 
Saccarata sturt). This research was conducted in Margorejo Village, Dawe 
District, Kudus Regency, altitude 400 mdpl place. The study was conducted in 
January 2018 to March 2018. 
Factorial results The basic Randomized Block Design Method (RAKL) 
consisted of 2 factors, namely organic material (B) and organic matter dose (D). 
The first factor is the type of organic material consisting of 3 levels: Blotong 
Sugar Cane (B1), Pupuk Kandang Ayam (B2) and 50% Blotong Sugarcane + 
50% Poultry Manure (B3). While the second factor is the dose of organic material 
(D) consisting of 3 levels of 10 tons / ha (4.5 kg / plot) (P1), 20 tons / ha (9 kg / 
plot) (P2) and 30 tons / ha (13.5 kg / plot) (P3). 
The results showed that the treatment of chicken manure and sugarcane 
blinds has no significant difference in the growth and yield of sweet corn crops. 
Dosage also did not give significantly different results on the growth and yield of 
sweet corn. There is no interaction between the treatment of chicken manure and 
sugar cane blebs to the growth and yield of sweet corn crops 
 
Keywords: Type of Organic Material, Dose of organic matter and sweet corn 
(Zea mays l. Var. Saccarata sturt). 
